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標（SDGs）の 17 のゴールのうち 12 のゴールに関連する。すなわち、適切な廃棄物管理














フィリピンにおける廃棄物行政は環境天然資源省 1が扱っており、共和国法第 9003 号
固形廃棄物エコ管理法（Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (Republic Act 














                                                        
1 Department of Environment and Natural Resources. 














 図 1 において点線で示した部分は、本来あるべき形ではあるが、現状ではその通りに処
理が行われていない部分である。生物分解性ごみはバランガイにより収集された後、バラ












                                                        
2 資源回収施設（MRF）とは、収集された廃棄物を再分別し、資源ごみをジャンク・ショップに売却
し、生物分解性ごみを堆肥化するための施設である。 
3 バヨンボン市の条例 （Ordinance）No. 2013-002 参照。 
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